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Экономическая безопасность представляет собой способность 
предприятия через совокупность всех накопленных потенциалов 
сформировать систему, позволяющую вести эффективную конку-
рентную борьбу и отстаивать свои экономические интересы во 
внешней и внутренней среде. Таким образом, экономическая защи-
щенность играет важную роль в жизни предприятия. В целях обес-
печения экономической безопасность предприятия необходима раз-
работка стратегии экономической безопасности, которая будет иметь 
свои цели, задачи, принципы и методы. Ее целью должна быть ми-
нимизация внутренних и внешних угроз экономическому состоянию 
предприятия, в особенности финансовому, материально-ресурсному, 
информационному, кадровому потенциалам. При этом особое внима-
ние следует уделить именно внутренним факторам. Главными мерами в 
обеспечении экономической безопасности должны стать первичные 
экономико-правовые и организационные меры, так как именно они яв-
ляются основой безопасности. 
Таким образом, в основе разработки стратегии экономической 
безопасности предприятия должны лежать: принятие начальством 
обязательного участия в определении курса развития предприятия, 
определении методов и средств решения проблем; обеспечение не-
прерывного сбора и обработки информации о возможных угрозах и 
рисках; обеспечение подробными методиками лиц, отвечающих за сбор 
и обработку информации; формирование единой базы о состоянии 
предприятия, доступ к которой должен быть обеспечен на всех уровнях 
управления; разбиение крупных целей на задачи и подзадачи; четкое 
разделение прав и обязанностей работников и служащих. 
